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 EL MUSEU
DE
TAVERTET
Museu:
Plaça Major, 4
 (baixos de la Rectoria)
Hores de visita:
Festius i dissabtes:
 d'11 a 2/4 de 2.
També a hores
convingudes demanant
dia i hora al Sr. Enric
Borràs
 Tel. 93 856 51 66
PORTADA:  L’església romànica de Sant Llorenç
Dosmunts, a l’antic terme de Pruit.
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